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DE L4 PROVINCIA DE LEON. 
tía suscr ibe a este j w r i ú d i e n en l a t i ü d a c o i c n . cusa ( U I ) . JOSÉ .G. lUooaoo..—9M0 A"- P l a t a r U s , n - " 7 . — i i 5 0 re!iles_ se invat re y 31) 
Los i i a i m c i o s sü ¡ n a e r l u r ñ n t i mUJio r e ; ü l í n u a pu ra los s u s c r i t o r e s y u n raa l l i n s n pa ra lu.< que no lo SBÍID. 
fAKr/o que las Sr'S. Xkiddcs ¡j Secreínrios redbnn los números del Role-
til' i¡'it; corresprimlm al dislrito. dispondrán (¡tw se /ijr. un ejtunplar en el sillo 
de cotluinhrc, donde pennanticerá lutsla el recibo del número sitjuienle.' 
ios Seereliiriós cuidurán de comereur los Holnines coleccionados erde-
nadtvnente ¡uirn su nicmdentftcioii que deberá verificarse cada afío.=Eí (io-r 
bernador , HiGiNio l'oL.iscn. 
F A U O T E O - F I C I - A L . 
PEES!D!SSCI,V DF.l COSSEJO DE MlíilSTROS, 
S. M. la Ri,ina; nuestra Señoia 
(Q- 1). G . ) y su augusta Rent 
familia uuulinúaii en esla corte 
sin novedad en su importante 
salud. 
G O B I E U N O M I L I T A R 
DE LA I'RUV'I.NCU OE Lt'OX. 
E l lixeino. S r . Capitán ' General 
de este Dislrito en Ic iégrama de 
liu¡i « las once y cinciwnta y 
ocliu minutos de la m a ñ a n a , 
me dice lo que copio: 
• «El Ministro de la Gtifirra 
en lulégr.imit do hoy á las mie-
VB y trecu niiiiiilos. Acaban de 
enli'iii' en c¡i|)illa para ser pa-
sados por las armas á las doce 
de cslu mañana 2 1 sargentos 
tle los sublevados.—Orden y 
Iramjiiiüdad en leda la pro-
vincia. »— «l'ubliquese.» 
Y el S r . Gobernador Civil harec i -
l'ido del Exorno. S r . Ministro 
de tu Gobenmeion el sit/utenle 
l e l é i j n m a comunicado ü l i s dos 
y veinte y cinco minutos de 
cslu larde. 
«Acaban de ser pasados, 
por las armas senteneiados por 
el Consejo de Guerra veinte y 
un sargentos condenados por 
la rebelión nllima. Los indivi-
duos de tropa del ItegimienlOi 
de bailé» (jiiií se sublevaron, 
eu Gerona, perseguidos siii des. 
canso, se internaron, en Fran 
ci'a por Rebelles. En la i'roniera 
fueron desarmados é interna-
dos: La tranquilidad más com-
pleta reina tanto en Madrid 
como eu provincias.» 
Lo que se pone en conocimien-
to del piibüco, según, dispone 
S . E Letik 2o de Junio de l oliti. 
— E l tiobernudor Mitttur, f r a u -
ciscu Uam|iuzaiiu.. 
D E L G O M l i U N O DE P R O V I N C I A , 
Núra . 1.03. 
4 . ' Dirección. - S U U L M S T ROS. 
Precios que el Consejo ¡irovincial, 
en uiiion con el S r . Comisario 
de Guerra de esla ciudad, k m 
fijado para el abono ú los de 
¡as especies de suministros mi-
niares que se huyan dura ule 
el actual mesde Junio; á súber: 
Ración de pan, de veinte 
y cuatro onzas castellanas, cieu 
milésimas de escudo. 
Fanega de cebada, d.os 
escudos y trcscieulas setenta 
y tres milésimas. 
Arroba de paja, trescien-
tas ciiicuenta milésimas dé es-
cudo. 
Arroba de aceite, seis es-
cudos y ochocientas cuarenta 
y cinco milésimas. 
Arroba de carbón, cuatro-
cientas duce milésimas de es-
cudo. 
Y arroba de leña,, ciento 
cincuenta y dos milésimas de 
ideur.. 
; Lo que se publica para que 
los pueblos interesados urreylen 
á estos precios sus respectivas re-
laciones, y en cumplimiento de lo 
dispuesto en el articulo i . " de In 
í leal órden de 27 de Setiembre de 
1848. León 23 de Junio-de 18 l ¡6 . 
: — E l Gobernador, lliginiu Po-
I milico. 
M I N I S T E R I O D E U GOBERNACtO.N. 
Administración local.—Negociado i .* 
Quintas. 
E n vista del oxppiliento pro-
movido por Basilio E s t u b a u ' L o -
riü Z " , quinto del roempl.izo de 
1865, por el cupo de Zarza de 
Granadilla, en queja del Callo por 
el que el Consejo provincial de Cá-
cores, declaró excluido de' sei vicio 
ludilai' a Miguel Sanch 'Z G i r t i a , 
quinto del misino rcciuplaüo por 
el cupo do Segura: 
Cousideraiulo: quo á pesar de 
las mudias diligencias practicadas 
para depurar si se reclamó del 
expresado fallo con arreglo al 
arl. do la ley de reemplazos, 
no ha sillo posible hacer constar 
de un modo indudable la certeza 
de eslo eslremo; y ¡i lin ile evitar 
la repetición de casos de igual na-
turaleza, la Reina fq. D . g.) ha 
tenido á bien mandar que cuando 
se promuevan en los Gobiernos de 
provincia las reclamaciones de que 
trata el ar l . citado se expida siem-
pre de oücio y se entregue eu el 
acto al reclamante, aun cuando 
no lo pida, un cerlilicado que ex-
prese la feelia y el objeto de su r e -
clamación, asi como el nombre y 
vecindad del que la promueva; sin 
perjuxio de cumplirse ¡nmediata-
mente lo dispuesto en Real órden 
circular de 7 do Mayo de 1864 , 
yi5n las demás que so han dicladi). 
sobre el modo de instruir los ex-
pedientes du quintas. De Iteal o r -
den lo digo á V. S. para los erec-
tos correspondientes. Dios guardo 
á V. S . mueiios aii'is. U iilrid 9 de 
Junio de 18(ill. —l'osuda Herrera. 
— S r . Gtibernador do la proviuci». 
dií L e ó n . 
D E L O S A V U . N T A i l I i í N T O S . 
A l c a l d í a conslilucional de-
S a n i a M a ñ a de Ordás. 
No lubiendo lenido elealo por-
tálta de liciladoies la subasta y: 
r c i H ü l e do los liií.'iies minWgadus. 
al proo.'sailo Mimiei P.-roz, voci-
iio de Villarroih igo. de Or las , para, 
hacer (;f.!i'!;va.s las i:u<us iluv.dig.i-
(las en ia c i n s a que se !•> rurmó ou 
el arto do I S í S , por robo ó Í U C I M I -
dio de lino, se procedió con comi-
sión del Juzj. i lt. á la retasa de. lo.!, 
misinos, sie.ii-.lo el vafor que. st*. 
designó á cada uno, el sigumiile: 
L'na caldera do cobre, nudiana,, 
en ó 5 reales. 
Una porción de c a s a casco dfi 
Villai rodrigo de Ordás, al barrio do' 
la Llorína, conipuesla de raicilla,, 
cubu'rla ile paja, cuarto alio y ba-
jo, eslo do teja, con su porción 
de corral,, portal y onliaJa por las. 
puertas principales, en la que vi--
ve el procesado, retasada con el, 
nuevo cuarto que se obló, por alio, 
en SÜO reales. 
Seíi ilad» para la subasta y re'-
mate do los misinos el 15 de Julio, 
próximo venidero,, á las i de la. 
larde,en el pórtico de labcrmita d8 
1 
m 
Ja Lle i ina do dicho Yillarroilrigo, 
se insería en el Boielin oficial de 
]a [irovincin, para que llegue i no-
ticia de lodos lo< que quieran i n -
teresarse IÍII su adquisición. Sla. 
Blaria de Onlás 10 de Junio de 
1800.—Sanl'ngo D i e z . — I ' . S . M. 
Paulino Diez de Diez, Seurelario. 
A l c a l d í a constitucional de 
S a n Mi l lón de los Caballeros. 
Terminado el repanimienlo do 
]a conlribucion leirilorial para el 
próxima año económico de 1806 á 
6 1 , se previene á lodos los térra-
tenienles y demás coiilribuyeules 
«leí mismo, que aquel docu nenia 
permanecerá expuesto a l público 
-por término de ocho dias en la 
Secretaria de esta municipalidad, 
d e s p u é s de la inserción de este 
anuncio en el l íolelin oficial de la 
provincia, á fin deque los que se 
croan agraviados presenlen sus 
reclamaciones en aquella oficina, 
pasados los cuales sin que lo ver i -
jiquen les parará el perjuicio que 
es consiguiente. San Millan y J u -
3tio 18 de 1 8 6 6 . — E l Alcalde, 
Calixto Alonso. — I ' . M. I) . L . J . , 
cd Secrelario, Aquilino Alausa. 
A /calilla eonst¡ lucio » W de 
S a n Adrián del Valle. 
Terminado el rcparlimiento do 
la conlribucion lenilorial pino el 
próximo arto económico de 1806 
al 1807 , s i : previene ti Unios los 
lomilemenlos y d e m á s cimliilm-
yciilos del mismo, quo aquel i l j c n -
iniMito permanecerá al público por 
r l té iu i iuo ile 0 dias en l.i Suero-
1:iria de osla imiiiicipíilidad, des-
jities de In inserción de esle anun-
cio en el Uolelin oliciai de la prn-
vinuin, á lin ili'(|iie los (|iie su crean 
agraviados pre-enloii sus rcc luin»-
C I O I Í Ü S en aquella oficina, pasailos 
1<!S cuales sin que lo vei ilii|!ieii, 
les parará el perjuicio I : I I I \ S Í ¿ U ¡ I M I -
te. S.m Ailrinu del Valle Junio 20 
de I S ü l i . — D I Aicalile, Maiiauo 
Clero. 
^ 2 
Secretaria del misma por el lor-
miiiu de 6 dias á contar des-
de la inserción del présenle en el 
Uolelin oliiiol de la provincia, a 
lio de que en dicho lénnino pue-
ilim los contribuyenles reclan,ar 
de agravios respecto al lanío por 
viento que ha salido gravada la r i -
queza; en la inteligencia, que pa-
sado dicho plazo no serán aleudi-
das las que produzcan y les parará 
el perjuicio que es consiguienle. 
Juma 20 de Junio de 181)6.— 
Santos Santas Martas .—P. A . de 
l a J . , Francisco Leonardo, .Secre-
tario. 
A k a l d i a MUSÍilitcional de 
Joaru. 
Terminado el repanimienlo de 
la ciintriliucioti leullcii.il para el 
próximo ntV> económico de ISIiíi .V 
p l , se halla de iiuiiifioito en U 
Alca ld ía constitucional de 
Valdcmora. 
Terminado el repartimiento de 
la contribución lerrilori'al para el 
próximo arto económico de 18C0 
á 1807, se previene á todos los 
terraleuiuntes y demás contribu-
yentes al mismo, que aquel docu-
mento permanecciá al público por 
término de 8 días en la Secrelaría 
de la Corporación, d e s p u é s de la 
inserción de esle anuncio en el 
iSoleliu oficial de la provincia, á 
fin de que los que so crean ag ía-
viadas pi'iissnteu sus reclamacio-
nes en aquella oficina, pasados 
los cuales sin que lo verifiquen, les 
parará el perjuicio consignieiilc. 
Valdemora Junio'¿0. de 1806 .— 
E l T . do A . , Miiuiel González. 
Alca ld ía consti/ i idonalde 
Cas tncon lr i í j o . 
Terminado el repartimiento de 
la contribución lenilorial para el 
próximo afto económico de 1866 
á 1 Ü 0 7 , se previene á lodos los 
lerrateuieules cuiilrlbuyenles al 
mismo, que éste documenlo perma-
necerá al público por el término de 
8 días en la Secretaria de. la 
corporación, después de la insvr-
ciou de osle anuncio en el Boielin 
oficial de la provincia, para que 
los que se crean agiavuidos pre-
senten sus reclamaciones en aque-
lla oficina, pasados los cuales sin 
que lo ven liquen, les parará el 
perjuicio á que haya lugar. Cas-
liocontiigo Junio 91 de 1S06 .— 
E l Alci lde, Dumingu Cadieruo. 
DE LA AUDIENCIA DEL TEimiTOIUO. 
S E C R E T A R I A D E G O B I E R N O 
DE LA 
Audiencia de ful ladol id. 
Sentencia. 
N ú m . ! ) 3 . = E n la ciudad de 
Valladolid á once de Junio de 
1800 , en el pleito seguido entre 
partes, de la una la cnl'radia de 
Clérigos de la Piedad de la villa 
de La BiAeza, su Procurador IViu 
Nicelo Uoldán, y ile la otra A m -
brosio. Fausto y José Santos; T o -
masa .Vlailin, Antonio M.ii'liii z, 
Franciscn González , Angel Gon-
zález, Viclor Francisco y Pudro 
Goailiau, Joaquín Asensin, Tere-
sa Miguolez, Fernando Alfnyala, 
J->ai|uiii Santos, Francisco Ferre -
ro, José Carnicero, Ju in de la T o r -
re y Tomás Faiagan, vecinos de 
Sia . Columba de la V ga .Ciemen-
le Santos, vecino de Hnerga de G u -
ra bal lo*. I) . E'eulei'io García V i -
zan, I) , Birnai-'lo González, Don 
José Lalus Valcarce, D , Manuel 
Fcrnandt», D. Luis García, Juan 
Manjarrin, Sanios Martínez Prieto, 
y D. Manuel G<iiii"Z Villabra, ve-
cinos de L a B.fteza, .losó Santos. 
Domingo y Citaliuu Faiagan, Sal-
vadora Miguolez, Juan Valdei -
rty, Carlos Sanios Pérez , como 
inarhlo de Calaliua Caslro, Felipe 
Castro y Santos Martínez, vecinos 
deSacaojos, Domingo Fii'inles Pe-
llín, Peiiro de Vega, José Mmi-
rov. Isabel García y Francisco Gar-
cía Cabero, vecinos de S. Mam t, 
su Procurador 1). Hugenio Vega 
Villegas, y en rebeUia de Pe.lro 
y M alias Fuertes, vecinos de Sla. 
C,lomba, Eugenio Santos é Isido-
ro Cid, que lo son de Saeai'jos, 
los ILstrailos de esle Tribunal , so-
bre que á estos como poseedores 
do las lincas afectas á un i pensión 
loral de cualro cargas de pan me-
iliado Irigo y centén» en cada un 
año en favor de la cofradía, se. les 
condene solidaria y mancomuna-
dameute a! pago de las veiicMas, 
desde 8 de S lieiubre de 1883. y 
á que pur su cuenta apeen las h i -
potecas y reconozcan el foro, en 
cuyo pleito se han observado los 
trámites de .suslanciaciou, térmi-
nos legales y ha sido Ponente el 
Sr. D. Aguslin de P o s a d a . ^ V i s -
Ios. Adoptando los f indanienlos 
de hecho y de derecho de la 
sentencia apelada dada por el A l -
caldo de La B i ú 'za, en funciones 
de Juez lie p n u K ' r a inslancia de la 
misma en 0 de Agosto último, pol-
la que se condena á todos los re 
presentados por el Procurador 
Alonso, á v'ntu I del poder folio 
54 y por su rebe ld ías los no com-
parecilu-', PcilroAsensio y Millas 
Fnerles. vecinoS'leSla. Colomiia, 
Eugenio Santos é Isidoro Cid , que 
lo son de Sacaojos, i que den y 
p. gnen á la cofradía il* Clérigos 
de la Piedad de dicha Vi l la , ó su 
Administrador en-su nombiv, so-
lidaria y mancomiinailamenlo en-
tre si , las cualro cargas ile pan 
mediado Irigo y cen iHi io . que por 
razan del foro que gravita sobre 
las fincas de que son pnseoduros 
con la espresada solidaridad l.i 
tdeudan por el veiicimiento de 
ocho de Setiembre de 1863 a que 
igual cantidad yon la misma for-
ma satisfagan p ir el vencimiento 
de igual ilia de I 8 6 i : a s í como por 
los añns que sucesivamenle vayan 
vemiondo; á que por su cuenli 
lligau formal apeo, y deslinde de 
las fincas afoladas según y en los 
lérminos que previene la escrituro 
de imposición, otorgando fecono-
cimieuto para lo SUCÍSÍVO de dieh» 
gravimen con las demás obliga-
ciones que comprende, eiitregiiinlo 
así el ilouumento de apeo, como 
la copia fehacienla de la escritura 
de recouociinienio a la cofradia pa-
ra quo pueda utilizar sus accione* 
rurales en adelante, imponiéo loles 
todas las costas hasla aquí cau-a-
das, y quo se causaren basta que 
lodos loseslremostangaiicumpli.l» 
efecto, puhlicáudoss esla sentencia 
por los rebeldes, en la forma le -
Visto el arlículo 1191 de la e y 
de ICnjuiciamienlocivil, 
Fal l imos: que ilcbeims c o n -
linnar y conlirmamos la ivl'ori la 
sentencia, con las costas de ésliv 
instancia; y publíquese la misma 
cu el II ileliu oficial d : la provincia. 
Por esla nuestra sentencij. 
defiiillivamenle j u z g ó l o , así lo 
pronunciamos, maullamos y firma-
mos. «^Wences lao DíazArgü ;hiis. 
—Mamerto Pérez y Diego,.-= 
Claudio A l b . i . = A g u s l ¡ ! i do l ' ú s a -
(la. = Fiiusiiuo ArnbaS, 
Ñ U T A . Véase el folio 55 del 
libi o de votos resol vado. 
Leída y publícala fué la R e a l 
senleucia aulerior por el Sr. Mi-
nislrn Pouenlo en la sesión p ú -
blica ceb brada cu esle día por los 
Stes. Presidente y Magisir.nlos de 
la sala tercera de esta iieal Au.lieu-
ci-i, de que yó el escribano ile Cá-
mara certifico. Vall-idolnl once de 
Junio de 1806 .=Mamii; l Zunura 
Calvo. 
L a sentencia insoria concuerda 
á la letra con su original, á la qu.j 
me remito; y para que en cuui-
pliniieuta de lo mandado en la 
misma tenga efecto su inserciori en 
clliolelm oficial de la proviuria, 
yn I ) . Manuo! Zimora CJ .VO, E — 
cribauo de Cuuara do la Reina 
nuestra señora en la fleal Audi n -
cía de esta capital, doy y firmo la 
presente en Valladolid ¡i 13 de 
Junio de 186U.=>L>uuel Zimora 
Ca:vo.=Cancil le i ' , A'liiano F e r -
nandez. 
B E G t S T U O D E L A P R O P I E D A D 
i 
CotU'múa la r i í l a K t n n ilií las i n s i T Í p r i o u p s 
dorcrliin»:!? (|in' I'XÍSIIMI HH los IÍITDS iltí 
\ii <¿\\\n¿ti<Ai Ct"lí"' l i ln¡< 'I'1 i l i s t ü -
to, ruriiiiida en cu iu i i l imt iMi to ñ lo ' l i s -
|IIII:>IO por ul UtMtl Ueurelo d e 5 i l i ; i u l i o 
dü 181)2. 
0 A b r i l . V i l W p a i e n l S Blns Alvaro?., 
<W Quin lan i l t a il>'¡ iUwW, v t n l a pur 
1>ÍL»«I) INirtix, i lu uitíi |)üru¡o)i lie ('asa. 
17 yhvj.a ele 3 2 . Vui i i i i n : en 2 1 M i l " 
nuülCri.>tlii .<I( ' ,S A i u l t c ^ vuuta ;u»r Uun 
Ai i lo t t i i ) l i i i r c i i i y su i i i u i ;u r , i t n r h HÍW-
c i n . ile un [ f i l azo ile tar renu, a l s i t io (le • 
'a >las.'l'al<,iia. ! 
1S Abril de 3 7 , Mingue/.: D . L o - ; 
r c u i o M a r l i n t z . de Cas t r i l lu ile las Pie. \ 
Oras, venia por Jacinlo ü e l a Fucnle , 
de n u s (ierra. 
_ 2 0 A l i c i l (Jny: en SI» Luisa A l m i -
sn Riü l r igu - l , de San l i a s " Mil las , venia 
j o r Miileo Hoilrigue)*., (le un |>:ij¡ir. 
10 Mayo de . I t . Juan Álousn d e Q u i n -
UUÍ ile Fon, v.-aln por U . A ü g j l M i ^ a z 
<le e sb c i u i l a i l , de un prado . 
¡ 0 A b r i l , V i l l c l ^ a : Bernardo A l -
v.irez y Jl. inuei .Hj r l in . 'Z , i l e f a l a z i l i d o , 
V Mita por Uie¡j;(i D ie i sua ,de una t i e r r a . 
18 id. Pedro .M m . i . l n V.ÜH.I que le 
h ic ieron ju i l i c i a lu iea te de IÍM casas y 
una huel la . 
3 1 Enero , « i i i s u o i : en' 2 ! ) ] f ! l a i M a r -
Imez, de .Caslrid.i d é l a s l ' i i u r a s , venia 
J u r I ) . Le. enzn ( la ru ia , (I • ima huer ta . 
S i A b r i l , Viea.- io: Juan Naevo, de 
A'il lagaUm, venta | ju i ' I ) . .AiiUílift üe la 
' Jorre . L\sl;:ni;:ntario<ie i ) . Vieenle P é -
rez, de un piado. 
'JO i d . f j e r i i j udez : en 2 do Mayo H a -
l la» Ramnu de Combar los , venta por 
.Cjvelano l lmnez , de una t i e r r a . 
-10 l i n e n i d e ST. Di. 'z: e n l t de Mayo 
IV ' . l ry dií l lubo, de Pedredo. venia por ! 
Manuel M<mtn de uu qiuf tmi de easa. 
íl K.- jUTO. I>idoro Cadieran. de 
Molina l ' e i r e r a , venta | ior Juan Al fon -
so de un eoluienar. 
i l i d . Aligui.! Alni iso , de Molina Fer- I 
l eva , venia por Pascual Cadierno, de 
una corle. 
l o Octubre (le ÜO. Diez: l iarann i U -
tchime'/., de M a ü u a Fttcvev'A, smKw \^»e 
le hizo de uian.ia J u a i i E s d é b a u e z , deuua 
tesa y dos H e r í a s . 
2 D A b r i l de ¡ H , Cu.sttinon: . loaí iulna 
de L i é v a n a . dr Pozos. Venta por Calis-
1» Mni t inez, de una t i e r ra . 
ÜO i d . J o s é t . i év . ina . de CHr | io ru l ¡y , 
venta por l . o u m o Liévana de una 
t i e r r a . 
í l i l , , Bernardo Losada, de Cnrpo-
ra le» . venia por Catalina de L i é v a n a . 
de una t i e r r a . 
l l ) i d . , I ) . T u m i s Pa ta l lo . de Cor-
porales, venta por J o s é de L i é v a n a , de 
un'i t i e r ra . 
¡i Diciembre de 3 8 , A n l o m o Pernia 
de I W l i ü l a s , venta p.ir Juan Muran , 
de Cunas, de difeientes bieues de M i -
guel Saslro, 
10 Marro de 3 7 . Gimeno : J< sé Mar-
t ínez M u í a n , de V i l l o r i . i . venia por Ma-
' . (eo Mai linez, de Una t i e r r a . 
2 1 de A b r i l de 3 5 , venia 
misinos, de un huer to . j 
22 i d . de 3 " , Mateo M-ul inez L l a -
mas, ile V i l l o r i a . venta par Manue l 
iMar t inez . de Ve^uidlina de dos prados. 
13 Febrero de 3 f i , el mis ino venta I 
por Teresa Mar l inez , de uu prado. 
S Justo y C e l a d o . = l l i A b r i l de 3 7 , 
Mingue/.: I ) Italacl ü i r r i a Su is . otra 
por I s i d r n y Josefa P é r e z , de un m o l í - I 
nn con su easa al | i i é 
Sta. C ' o l o m h j ^ S l i n e r o . Diez: en 8 
I ) . A idon ia Crespo Criado*' venta por 
Án tou ia Criado, d<í un c o r r a l . 
2 i i d . , Josi: d é l a Puen lu , del Val de 
S. I loman , venta por Pedro A r e s , de 
una hue r l a . 
12 l ín . ' ro . J o s é A'onso, de Lagunas, 
venta por D i . m i n s o Fernaudez, de dos 
lincas. 2 i i i vuelln 
I d . t l .icos Otero, de Lagunas, venia 
por Fraue.iseu Alonso , de una t i e r r a . 
16 Febrero, Fel ipe Escudero, de ! ia-
baaal Vie jo , v. 'nt i i pul Juan de la Fuen-
te, de una h u i r l a . 
l i j M ' i r i u , J o s é Alonso, de V i l l a r (le 
' í o l f e r , veida pur Santiago Celada, de 
un prado. 
i 7 id , Is idro L' ienso, de Bustos, v e n -
ta por Xlauuel LH USO, de uua l i e r r a . 
• 22 Febrero: Tor lb io Po l l áu de T a -
b l . i d i l l l o , venta pur Manuela l i las de u n 
¡ pajar y o l í a s lincas 
j 8 E n e r o , Diez: An lo i i i oCreS[ inCr ¡ado , 
i de Sla. C n l o m b i . venta por Pascuala 
Blas, de uu prado. 
• 2 A b r i l , Sanios de la F í l en l e , d" R a -
bamd ^ ie jo , venia pur Eugenio Mne-
liuez de una t i e r ra . 
1 i d . , I ) . Santiago Franco Roilr iguez, 
venta por T o r i b i o G o n z á l e z , de una 
t i e r ra . 
2S M.i rzo , Gregor io Conzalez, de 
Valder rey , venia por JUUQ (iouzalcz, 
de uua l i e r r a . 
2 A b r i l , S i n l o s d é l a Fuente, i lc Ra -
bana Viejo, venia por Pablo P i i l e i r o , 
de uu prado y lie n a. 
11 i d . , Pedro Pol láu , de T a b l a d i H ó , 
venia por Antonio Alonso, de una l i e r ra . 
2 A b r i l , ( ¡ r e g o r i o A r g t M i o , de ¡a 
Jlaiue-.ga, venta por l 'at i lo l ' i ü e i r » , (te 
dos fincas. 
I d . Pedro Mar l inez M a r t í n e z , de Ra-
banal V ie jo , vento por I s i d r o F e r n á n 
dez. de i lincas. 
2H i d . . Du.mngo AWarez, do Cogor -
derus, venta por Francisco ( jarc ia , de 
una l i e r r a . 
2 1 Febrero, Santiago Alonso, de Q u i n -
t . i i id la , venta poi Nicolás P é r e z , dedos 
l luras . 
| 2 1 Marzo. Manuel G a r c í a , (le Valder-
• r e v , venta por Marcos Mar l inez , dedos 
liuc.t.s. 
1 2(i A b i i l , Sanliago Alonso Manzanal 
' de Cas l r i l l o . venia por I ) . Frauciaco 
Abniso , d é una huer ta . 
22 i d . l ' e d n . Mar l nez, d o M a n j a r i n , 
vrn la por Francisco Marlinez. de Fon 
c i b a d é n , de 10 lineas. 
; 13 Marzo ( j u y : un !0 Faust.nu F i a n • 
| co. de Rubanal. venia pnr L). Domingo 
i P é r e z , de varias l incas. 
' 1.1 i h m i i v ' . o Campann. de Buisán 
ven lió de la I j k i i a de Tabiudi l lo a i> 
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por los ü o n n.'o P é r e z , de cinco fincas 217 . 
i 10 Noviembre del l i o . Miguel Cres-
po Alonso, de Santa Colonba, venia 
por Domingo Campano, de un prado 
de la iglesia de T a b l a d í l l o . 
11 Abí l del 3 7 , Bar r io : Kn 1C A n -
gel G a r c í a , de Castr i l los, venia por 
Manuel Fornantlez, de Q^iu tana , (le i 
l incas. 
2.'i A b r i l , G o n z á l e z : Sanliago P é r e z , 
de Combarrus, venta pur Cayetano l i o -
mez. de una l ie r ra . 
2 0 i d . , A Ionio Migrnelez, de A n d i -
fmela, venta por Josefa Ramos de un 
p iado . 
27 i d , , i». Celestino AWarez. , del 
V a l de S. Lorenzo, venta por F iaue i s -
co de la Puente, de uua l i o n a . 
2 l i id . el misu iu , venta por Vicente 
de la Fuente, de Oteruelo, de una 
t ierra 
í i d . , I ) . B j rna rd lno Bolas, de Pra-
dor rey , venta por Tomas P é r e z , de una 
t ierra 
11 Domingo Calzada de esla chdlad, 
venta por Teresa Cepeda, de Celada, de 
una l i e r ra 
I d . . B! mismo, venta por Pascuul del 
Otero y su luuger, (le Puer la r rey Je 
una buerla . 
11 Agosto de 3 0 . G u y : en I D Don 
Blns Alva rez , da l ' n - r l a de Rey venta 
por su padre D Toni . is de ana casa. 
17 Quero de 37 , Salvadores.- Ange l 
( i a re ia , de Castril los de. Cepeda venta 
por Manuel Fernandez, de U a i u t a u a , de 
una t i e r r a . 
I I Mayo, Gonz.ilez: A n i o n í o N u ñ e z , 
de Otero de escarpizo, o'ra por J I ISÍ 
Santos, de Vi l lanvispu de una l i a r l a . 
10 id . D. Domingo P.irez Franco, 
de Rabanal, otra por D Cecilio (iago 
su muger , de Aslorga (le 15 lincas, 
M a u z a n e d n ^ ' J A b r i l , C i s l a ñ o n : En 
23 1). Francisco Mar l inez . venia pnr 
Aulon io DomiiiLiezT, de uua l i e r r a . 
10 Enero, Araujo : Pr imo S i m ó n , 
de B o i ' a n . venta por Sanr ia¿ro Boisan, 
de i fincas. 
l O F e b r e r o , i d . Anlonio M.iyo, ne M o -
l ina , venta por A n d r é s Criado de u n 
prado . 
L u c i l l o , 13 Oelubre del IIG: F r a n -
cisco Marlinez, venta pur Juan Sanios, 
de una buer la . 
13 F.nero. líl m i s m o , beata por A n -
d r é s Pr ie to de un prado. 
2 1 Febrero. Anselmo Criado, de Q u i i , -
tani l la , venia por Lorenzo Criado, ue un 
(ju ñon de huerta. 
11 Noviembre del 3 ( i , Francisco M a r -
t i u e í . de Ko.sau. venta poa Esteliau ¡le 
la Huerga , de 0 l incas. 
d e l Val v i t r t a p n r Francisco Cordero: , 
de un pocode casa. 
2 Febrero. Pedro Crespo; de- Sta. 
Coloniba, venta- por Domingo- A lva rez , 
Ue 1 4 lincas. 
18 Marzo, i d . Gregor io Celada de 
S .1 oslo venta por Roque Celada, de-
una b e r r a . 
21 linero-, A n d r é s Criado, de Q n i n -
t.-MMl-a, venta por Ana- Fuentes, ue un 
ptai lo . 
1(1 Oelubre del 3 0 . E i mismo, ven -
la por Manuel O l e r » , de una l i e r r a . 
12 Agosto, i d . Dicho J í . i r t i n e z , ven-
ta por Agiislma Ttir ieuzo. de (lita l ie; ra.. 
11 i d . A n d r é s l 'erez, de Qa iu tau i i l a , 
venta pur M a r í a - N i e t o , de una-tierra. 
I d . , J u l i á n Mar t ínez de i d . , ve.da por 
Felipe Alu i i su , de uua casa. 
.'10 Ju l io , Illas I t eño i i e s , deSau t i ago 
M i d a s venta por Tomas Alonsu , de nos-
l incas. 
12 Agos to , diclio M a r l i n e z . venta, 
pi.c l ; r„ i ic i sco I to i l e ia , de m i p i d d » . 
•'.•i A b r i l 37 , 121 dicho, v .u l a p<r 
Gi-eyui io A l v a r e z , de una huerta. 
IU U ñ e r o , otra de permula por i m í 
Campano, de varias . incas, 
S A b r i l , i bnu iugo tidalgo de esta' 
venta p o r ¿ a n t i u g o de Vega, de una 
l l ena . 
í Noviembre de 3 6 , Esteban Huerga 
venta poi Juan Mar l inez , ne vanas l i n -
cas. 
o A b r i l d e 3 i , G u y : Manuel Magaz . 
de Oargo, venia por Ange i i>t-i¿a/., üe 
esta ciudad, de uua u u l . i . 
0 id , J o s é l ionzaiez, de Ü u u i l l a s , 
veola poi 1) Angel Magaz de esta c tu~ 
uau, de 11 lincas. 
31 Dicieiubre de 29 . Blanco: Santia-
go Delgado, de l iabnai ics , venia pur 
PaUai .tres de una t i e r r a . 
4 oavo de 3 7 , Manuel Marcos, de 
Sla. Marina , venta por Ana Vetaseu.ite 
l i e r ra , 
n Febrero, Alonso G a r c í a , de A n -
lofiau, venia pur Domingo Feruamie/.; 
ue uua l i e r r a . 
19 l ioe io de 37 , A n d r é s S á n c h e z , de 
Sta. j l a v i n a , venia por Catalina C a r r i -
zo, de un prado. 
9 A b r i l , Cas l añnu : D. T o m i s p d a -
l l o , de Corporales, volita por Mateo de 
L i é v a n a de Fdiel de los bieues q-ie l e 
corresponden en dicho pueblo por l e g i -
Líni'i de su madie. l ierrus y prunos. 
V a l d a v i . : o . ^ ¿ 9 id , C) ; inai io l'elaez 
de Va ldüv ido . veata pnr Prudencio M a -
dero, iipodcrado de Manuel F e n e r o . 
residente en C á d i z , todos los bieues de 
sus le_'ítiin.ia paterna y materna , 
íl Enero de 37 , l ü a n c o : en i ( i C lan -
4 i d . , E l mismo, venia por Teodoro ' . i , , , ( ¡ „ u z a l e z , de Q a i n t a u i ü a del Monte , 
Pi ' i e lo . de F u i e l , de un prado. 
\í\ misino, venia de permula (]u-.' le 
hizo Domingo l'oz:», de un prado. 
V i l l a r del . \ l o n l e . = l5uero ¡(i del 37. 
El mismo, venta por Pantakon ( ion -
zalrz . de, uu prado. 
2 1 i d . . Anselmo Criado de y i u t a n i -
)la, venta por Sanios Alon-o . de una 
t i e r r a . 
o Noviembre (le 38 Dicho Alonso , 
v e n l u por Mmmet t'ernaedez, (te un 
prado. 
¡ 7 Enero de 37 , Nicolás de Cabo 
v. uta peí Luis y Cnyctauu l'elaez. da 
una t ierra . 
1C Diciemlirr id . Manuel Robles, de 
O n U a m l U i , del Valle , venta por A n -
d r é s l l ' . ' lgado.de un prado. 
1.S Mayo. Vil lelga: en 29 Pedro A l -
varez, de Arn.e l lada , venia por Ped io 
Alvarez menor, de una t i e r ra . 
10 A b r i l , I n é s Lnpcz de V i l l o r i a , 
venia por Juan Mar l inez y su muge,-, 
de una c-.sa. 
18 i d . Dionisio A varez, de V i l l o r i a , 
Mi 
cnla fior Sanliago Cabero, de una t i e r -
r a . 
10 i d . Snoliago Cabero, de Vi l lo r ía , 
•venta | ior Lucas Marl inez , de una casa. 
2 Muyo 3 7 . Diez: e n S J u n i o S a i i l i a í j u 
Franco Bodr iguez , de Sanliago Mi l las , 
• venia ])or Francisco Fernandez, de V i -
llagnreia, de una t i e r r a . 
22 Ju l io 3 6 , B l a n c c e n 12 Sebastian 
y ' Fernando M a r t í n e z , de Sardoned", 
venia por J o s é Mayo , y Juan A lva re s , 
de Quin lan i l l a , de dos t ierras . 
7 Noviembre de 2 6 , Sanliago, M a r -
l inez, de esla vecindad, venta por A n -
tonio Marl inez de la misma, de un 
prado . 
- 16 i d . , Anselmo L ó p e z , de la Mi l la 
del L l io , venia por Juau Fei napdez. de 
un mol ino. 
a Mayo 3 6 , D o m i n g o Venavides de 
Qu in tan i l l a , del Va l le , venta por Ange l 
M a y o , do una t i e r r a , 2 4 8 . 
22 Diciembre 3 6 , J o a q u í n P é r e z , de 
Gavilanes, venta por Manuel Dieguoz, 
y su muger . 
25 Agos lo , Blanco : José Marlinez, de 
V ü l a m a f i a o . venia por .Manuel S á n c h e z 
y su m u g e r . de Sta. Marina del I t e y , 
de una cocina. 
1 1 Diciembre, I s idoro de la L l a m a , 
.de Vegue l l ina , de Orb lgo , otra por 
.tiregorio Fernandez y su muger , de l ie* 
i iavides , de uua t i e r ra , 
(Se c o n t i n u a r á . ) 
HE LAS OFICINAS DE OESAMOKIIZACION. 
COMISION P M N C I P A L 
BB VEt iTAS B E BltíNES NACIONALES 
PE LA rHOVINQlA. 
Jlclaci on de Ins uijuilicticiones espeái-
itus por l i Junlu tupmor da Ven as 
en sesión de 3 1 de Marzo úllímo. 
ItElIATE DE 87 DE ABRIL HE 18C6, 
Jiscribuno A u c a . 
(COSCHISION.) 
Ksc. M i l . 
N ú m 1.590 del i n v e n -
tario. Una heredad en J i -
m é n e z , de la c.ofradia de 
S. Hoque, rematada por 1) . 
P e í ™ A l v a r e z e n . . , . 7 ü 0 600 
N ú m . l . f i ' J i .de i d . O t r a 
heredad en Sta. Elena de la 
TOfradi» «le S la . Catal ina, 
rematada por D . Fel ipe 
M o r o en. . . . . . S10 ». 
N ú m . 1.693 d e i d . Otra 
m i d . de la cutradia de 
J e s ú s , ruiualada por U . 
Anuel Oaieia en. . , 300 » 
¡Vúiu. i 638 de i d . Otra 
¡d . en Villaaueva de Ja-
I U : I Z . de lacolradia (le ¡ in i -
imis-, ri-inulaila pnr D . V i -
cente Villai lau^i, , eu. . . l .OÍÍO ' 
K í n n . 1 603 de i d . Ot ra 
i d . Ü;I dielio pueblo, de l u 
cofradía de tí. Mi i iu id . re-
matada por i ) Carlos R u -
bio en . ' 1.810 -
N ú m 1 .700 d e i d Otra 
i d . en Vi l l a i iUi 'va v Q u i n -
lan i l la , de la cofrauia de la 
Cruz, l e m u l a i b por D . A n -
ge l Oarcia en 3 .500 » 
N ú m . y . 5 2 2 de i d . ( 5 t A 
i d . en Her re ros de J a m ú z , 
de la cape l l an í a de Santa 
I A n a , rematada por D . Fe-
lipe .Moro en 
iN. im. 1 609 d e i d . Otra 
i d . CÍI Herreros y G i m é -
nez, de I!I co f rad ía de la 
l ' iedai l remalada por L). 
¡ Alonso Itnir.ero en. . , 
I N ú m . 1.610 d e i d . Otra 
i d . eu Palacios de J a m ú z 
I de la cofradía de á n i m a s . 
¡ rematada por 1). Tomas 
i P é r e z Calvo en. . . . 
N ú m . 1.612 d e i d . Ot ra 
j i d . en Palacios de la cofra-
i (lia de nuestra S e ñ e r a , r e -
¡ inalada por 0 An ton io A l -
¡ v a r e » en. . , , , . 
i N ú a i . 1,611 do i d . O l ra 
1 i d . en el mismo pueblo do 
i la cofradía de la Veracruz, 
| remalada por D . Uenito 
l Vidales en 
I Núa i 2 1)23 de i d . O l r a 
¡ i d . eu Quin lan i l l a de l?)orez 
' de la c a p e l l a n í a de S. A n -
d r é s , remalada por D . M a -
i m ie l Ares on 
i N ú m , 2 .S20 de id O t r a 
I i d . en A l i j a (le los Melo-
i nos de la c'apellania do los 
M á r t i r e s , remalada por I ) . 
Francisco Pena Esteban 
ea 
N ú m . 2, 513 de i d . O l ra 
i d e n S - J t o i i i do Torres y 
o t ro de la cape l l an ía de las 
Piedras,rematada por Don 
Ambros io López en. . . 
N ú m . 2.516 de i d . O l r a 
heredad en el mismo pue-
blo de la unpel louiu de las 
U u b í a s . rcmuti i i ia por Don 
Audi ros io López en. . 
N ú m t . l S l d e i d . O t r a 
i d . en Torneros de Jumi'iz 
de la fabrica de IJulnlana, 
rematada por I> Uurnleo 
de Lera en 
N ú m . 1.153 de i d . O l r a 
heredad en Torneros d e f a -
m ú z de dicha fabrica de 
Quinlana, remalnda por 
J). Leonartto l í i a s a en. . 
N ú m . 1 o'.H de i d . O l r a 
i d . en A l toba r de la enco-
mienda de le. cof.-wdia do. 
S. M a r t i n , rematada por D . 
Caliste Alonso en. . . 
N ú m . 1 .598 d e i d . O t r a 
i d . en dicho pueblo de la 
cofradía (le animas, rema-
tada por i ) . Manuel M a r l i -
nez en 
N ú m 2 . 5 5 2 . de i d . Ot ra 
en Po/.tieio de la cape l lan ía 
de E x p e d a d o n , rematada 
por J o s é i tudrigtie/ , en. . 
N a m . 1 399 de i d , O l r a 
i d . en dicho pueblo de la 
cape l lan ía del Rosario, re-
luutada por D . Tomas Ca-
sado en 
N ú m e r o 1.600 do i d . 
Ot ra i d . en i d . de la co-
l ' iadi» de S i iu ln T i r so , r u -
mal i ida p o r «I mismo en. 
N ú m . 1 .60! do i d . O l r a 
i d . cu í - .ü i i ' i i s de Castro-
pmi ' .-e, de !:i c e í r ad ia de la 
Cruz , remalada por I ) . M a -
m i e i ü i s h d o ' í l l . . . . 
N ú m . t . C l l l i d e i d . O l r a 
¡el en i d . de. la c i f rad ia 
de a n i i M i s . K i h a l ' i d i i |iijr 
H . C á d m i c o P a n l » :u. . 
N i i a i . I . í í ' i . de si' O i r á 
i d en l'.dacios de JamiK 
de su J.dini.'a, reiaaiaila 
por ' t- l ' \!t>: Yeiayus en. 
ISÚm. il.b'jí de i d . Otra. 
- 4 — 
i d . en Tabuyne lo de la 
c a p e l l a n í a de los J a ñ e z , 
rematada por D, Santiago 
800 • Culban en 3 8 2 . 
N i i m 1.19S d e i d . O t r a 
i d . en l ioblodo, de la f a -
brica de Y i i l a l i s , remalada 
por I ) . Bernardo Ares eu. 2 . 0 7 2 » 
3 1 8 » N ú m . 1.193 de id O l r a 
i d . en Uobledino y otros, 
de la fabrica de Q u i n l a n i -
l la , remalada por el mis -
mo en 3 080 • 
i í í » N ú m . 1,489 de i d . O l r a 
i d . en Al i j a de los Melones, 
do la cofradía de la Cruz , 
rematiidapor D , Juan K u -
bio en 410 . 
^ * REMATE DEL 3 0 OE A DRIL on 1K6G. 
Escribano de Hacienda. 
N ú m . 1.090 d e i d . U u a 
huerta en esta c iudad, de 
í í í ÍOfl su cabildo ca t ed ra l , r e -
matada por D. Mánue l L a n -
dera's en 7 .370 » 
N ú m . 1 ,911 de i d . Una 
hereda i en Uobledo do la 
922 • Valdoncina de la Colegiata 
de S. I s idro , rematada por 
D ( j e r ó n i m o Santos en. . 1970 » 
N ú m . 1.782 de i d . O t r a 
i d . en Cuadros, de le co le -
gia la de • , I s id ro , remata-
<08 •> d a p o i D . Pedro Mach ín en. 4 1 9 • 
N ú m . 168 de id O l ra i d . 
en i d . , de dicha colegiata, 
rematada por Ü. C ip r i ano 
Fernandez en 410 » 
6 .390 A N ú m . 1.791 de i d . O t r a 
i d . on V a l ü c m a n z a n a s , de 
la icfer ida colegia la , r e -
matada por 1). Ignacio M e -
r ino en 220 • 
4 2 2 0 « N ú m . 104 de i d . O t r a 
i d . cu Cuadros, de la cate-
d ra l de esta c iudad, r ema-
lada por Don . l i a r l o l o m é 
Uarcia eu 110 » 
2 1 3 « N ú m . 170 de i d . O t r a 
i d . eu Cuadros, de su fa-
b r ica , rematada por D o n 
F é l i x Velayosen . . . . 830 » 
N ú m . 1.097 de id Ü.i 
S í f l « prado en Celadi l la , de. la 
cofrudia del S a n l í s i m n . r e -
matada por D . Blas Fer-
nandez en 2 3 8 5 0 0 
N ú m . 1.100 de i d . Una 
2600. » heredad en dicho pueblo 
de la cofradía de la C ruz , 
remalada por D . M i g u e l 
M a r l i n e z , en . . . . 1 1 0 • 
N ú m . 1.092 d e i d . O l r a 
610 * i d . eu Coladil la, de la co-
tradia de la. Cruz, remata-
da por D . Manuel Ca r -
c i a e n . • 314 3 0 0 
245.0 >, N ú m 2 405 de ¡d. U n 
prado en Vdlab. i l ler de la 
cofradía de S. Aulonio de 
esla c iudad, rematado por 
D . Juan Mar l i nez en . 860. ». 
N ú m . 1.09-1 d e i d . O t r o 
prado eu Celadilla, de la 
cefrailia d é l a Cruz , remala-
da por O. Felipe Fernan-
dez cu . . . • • 5 0 0 » 
N ú m . 2 406 de i d . O t r o 
i d . en V í l l a v a l l e r , de la co-
fradía de S. An ton io , re-
matado por D . l ' cdro M u -
fluz eu 320 • 
N ú m . 2 . 4 6 7 de id . Otra 
i d . euid. de la iTlerid:! co-
fradía , rematado fu' D. 
660 «, Juan Marl inez cu . . . 3.00 » 
N ú m . 1.0S1 de i d . Una 
heredad en VíKaliuola y 
o í r o s , de ja culradia del 
3030. «. I Cr i s to , remalada por D . 
: l u á n AJIer en. ,, . . . 2.0,10 ». 
. 300 •. 
170 .. 
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l N ú m . 9 8 ! de i d . O l r a " " I 
d . mi Mozondiga, de las i 
A n í i n a s r i c a s de l Mercado, 
reiiintada por 1), F é l i x V e -
la Vos en 1030 » 
N ú m . 9S.') de i d . Otra 
id . en Chozas de a r r i b a y 
o l i o, del Cristo y A f l i m a s 
de S. M a c l i d , rematada 
por 1). Manuel Gonzá lez eu. 560 • 
N ú m . 783 de i d . O t r a 
id eu V i l l a q u i l a m b r e y 
o t ro , de la fabrica de V i -
l la i |u i lambre , r e m a t a d é por 
D. Mariano Bustatuaule en. 1720 • 
N ú m . 968 de. ¡d. O l r a 
i d . en Vi l l aqu i l ambre y 
ol ro He las Hecoielas de 
León , remalada por Don 
Santiago S á n c h e z e n . . . ' 437 5 0 0 
N i n i i . 062 d e i d . Un pra-
do en dicho pueblo de las 
Carbajalaf. de León , r e m a -
lado por ! ) . G c e g o r i n C a n -
seco en 13 » 
N ú m . 963 de i d . Una 
heredad en el misino p u e -
blo, de las Descalzas do 
L e ó n , rematada por D. M i -
guel M é n d e z , en. . . . 1000 • 
N ú m . 1.32S de i d . O l r a 
i d . eu Santibafiez de ia j 
Isla y o t ro , de la Cate- ¡' 
d ra l de Aslorga , remalada 
por 1). l l a m ó n Pr ie to P é -
rez en 6 0 0 0 » 
N ú m . 1 329 d e i d . O l r a 
i d . eu i d . del cabildo Ca-
l e d i a l de A s l o r g a , r ema-
tuda por D .Angtd M o r a n 
Marl inez en 3020 « 
N ú m . 2.317(10 i d . O l r a 
i d . en Valdesaud'mas y 
otros, de la capellafi ía de 
Juan Fernandez, rematada 
« u r I ) . Juan Daminguez 
del Pozo en 810 » 
N ú m . 2 262 de i d . O t r a 
i d . en U á r e e n a , de su fa-
brica remalada por D. A n -
d r é s Abad P é r e z en . . . 430 » 
N ú m . 2 2 6 3 de i d . O l r a 
i d . en Pabvru y o í r o s de la 
fabrica de Fabero, r ema-
tada por D . Pedro Jaflez 
I tamon cu 1.360 » 
N ú m . 2 .270 de i d . O l r a 
i d . en ISurbia de su f a b r i -
ca, rematada por D . A g a -
pi lo López R o d r í g u e z en. . 630 » 
N ú m . 2 .278 de i d . Una 
tle'Ta en Valle de Finol le-
do, de su rec lor ia , rema-
tada por l). Gabriel T o r -
rc i ro en '300 • 
Y se anuncia por si á los in te resa-
dos coi ivi i i íere hacer el pago sin esperar-
la i iot i l icacion j u d i c i a l . Leim 8. de J u -
u i i , i 'e 1866 .—Ricardo .Mora Varona. 
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ANUNCIOS P A K T I G U L A l l l i S . 
Arriendo de pastos. 
E u el prado y Solo de. I a- R e -
quera, lénniiio y'Feligri'sia de S i B. 
.MIÜUCI de Escalada sé admite por 
meses ganado vacuno. 
I£l casero del Solo. está, encac» 
gado del ajuste.. 
I i i p . f l i tografía d e . I » : ; ' '<. ¡ l e d o u d o . 
l 'ialec'a-. '•-
